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la part inòdita de les memòries de Piàcid Vidal
Als trenta-cinc anys de la seva pu-
blicació, ens ha plagut de tornar a
passar els ulls per 1Assaig de la Vi-
da de Plàcid Vidal. Avui 1•es princi-
pals figures de lextens relat són ja de
laltre món. Resten només els que
quan aquella crònica va eixir a llum
eren els més joves dels escriptors que
hi foren esmentats. La nova lectura
ha pogut ésser feta esforçant-nos per
situar-nos encara més enllà dels tenps
on ara som. E1 dens volum •escrit sò-
•briament, amb llenguatge sense rique-
sa de matiso:s, resta com un document
inapreciable que mostra lafany abne-
gat dun nodrit estol dhomes de lletres
catalans del primer quart del present
segle. Es una mena de peflícula en
blanc i negre, sempre a la mateixa
llum, que es proj•ecta de nou davant
dels nostres ulls, recordant-nos que
tant com ies primeres figures, les lite-
ratures normals reposen damunt duna
graonada daltres dinferiors, qu•e te-
nen tamié vida pròpia, malgrat que
semblin ésser solament com els car-
reus dun gran edifici, amb la missió
exclusiya de sostenir els murs i la teu-
lada. Lobra resulta •essencial per a
conéixer una época.
Miguel de Unamuno confessava a
Pere Corominas la fruició amb qué
llegia 1Assaig de la Vida i escrivia:
Y qué cosas me sugiere! (1)
Es evident que no més enllà dun
parell de les ;personalitats evocades
per Plàcid Vidal han aconseguit de
situar-se al cim del nostre petit món
literari. Els altres personatges que sal-
ten duna ratlla a laltra del llibre,
malgrat que la pròpia sobreestimació
pugni per presentar-los com a herois
frustrats, •poc interés tindrien indivi-
dualment. Però llur conjunt dóna la
visió de tot un formigueig que va llui-
tar aferrissadament per donar-se a
•conéixer i aportar eI seu gra de sorra
a lobra col•lectiva. Foren precisament
les humiis formiguetes e m b o g i d e s
degolatria les que més clamaren en-
torn de lautor de 1Assaig de la Vi-
da confabulades per fer-lo desistir
descriure la seva obra, o almenys per
•fer-la-hi desfigurar. I tanmateix elles
són les que més li deuen, puix van
quedar gairebé i•mmortalitzades per
lautor dins el seu infern descaleta.
Ningt avui no les recordaria pels seus
llibres. Tampoc per res del que els fou
donat de realitzar en aquest món, si
no fos perqué Plàcid Vidal deixà re-
tratades les seves particularitats en el
seu volum. No podia salvar-ies de
loblit la pròpia producció, puix era
insignificant i descassa vàlua. Es a
través de loira aleshores combatuda
que quedarà aigun record de 1•es seves
minses personalitats.
La confabulació contra les memò-
ries de Plàcid Vidal sorgí sobretot dels
que ahans shavien dit els seus deixe-
bles, junyits ara a la cua del carro
triomfal, mig de literat, mig de polí-
tic, de Joan Puig i Ferrater. Cal cons-
tatar, com la temença que es pogués
denigrar a lautor de Camins de
França, creà .entorn de Plàcid Vidal
una atmosfera gairebé irrespirable,
accentuada per la impietat daltres
escriptors dun cercle divers que es
gaudiren a tractar-lo caricaturesca-
ment.
Daltra ban•d•a, potser solament Hil-
derlin ens ofereix un exemple sem-
blant dinada.ptació al seu temps i a
la vida en general, •com, guardades les
distàncies, proporciona el nostre Plà-
•cid Vidal. Per excés dorgull a lideal
i també —oh paradoxa!— ;per excés
damor a aquesta vida, on tan incò-
modament era posat, lautor de Les
Promeses amigues mostrava com una
impossibilitat absoluta de trobar-hi
bona jeia. No estava dotat per a aju-
pir-se, adaptar-se, ni per a conviure,
ni renovar-se. Mai no féu res literà-
riament per situar-s .e en el temps. Es
mantingué dins els tòpics de les dar-
reries del segle XIX, en els quals es
forjà autodidactament i arribà ai se-
gon quart del segle XX, sense haver-se
pogut aclimatar al que sen digué nou-
centisme i menys encara als gustos
Iiteraris que seguiren aquell periode.
Però ara ens sernbla que de tot el re-
dimeix el fet dhaver escrit 1Assaig
de la Vida.
Pogué realitzar aquesta obra amb
relativa serenitat, malgrat ies rnalvo-
lences de quò era objecte i les inquie-
tuds que no el deixaven, mercòs que
la seva crònica era una evasió. Havia
escrit sem•pre amb illusió cegadora i
no havia vist mai recornpensat el seu
treball, si no era amb lelogi no massa
sincer duns amics que a la llarga
també acabaren per desestimar-lo i
ésser-li infidels. Mai no •es veié recol-
zat per la crítica pública quan els seus
llibres sortien a llum, però res no
pogué desanimar-lo. Seguia produint
amb fe dobcecat i es refugiava en els
records die la seva jovenesa, imposant_
se désser equànim en relatar-los, rnal-
grat el constant martiri d•e la incom-
prensió i la pública desesti•ma.
EL CONVENCIONALlsjI DE
LA VIDA
LAssaig de la Vid•a té, però, una
segona part titulada E1 Convencio-
nalisme de la Vida la qual resta inò-
dita. Corn a document personal, al
nostre modest ent•endre, resulta de
més int•eròs que la primera. En ella
tam•bé es presenta tot un petit cosmos
descri•ptorets que p•ul•lulen com insec-
tes a Ia recerca duna llum que a la
majoria •els serà n•egada. Però lobra
se centra més en lautor, el qual sense
deturar-se a expressar la intensitat
dels seus íntims s•entim•ents, els deixa
registrats en •els fets que relata i en
eI to de 1•expressió, que sovint esdevé
punyent de tan sever i contingut. Di-
riem quie 1Assaig de la Vida fou
més la biografia dels altres, mentre
que E1 Convencionalisme de la Vida
és rnés 1a pròpia del seu signatari,
malgrat que no deixi en rnenyspreu
cap de les persones que es troba en-
torn.
Lobra conté els fets esdevinguts
entre el matrimoni de lautor amb la
germana dHortensi Güell i la seva
nova estada a Reus, i el retorn a Bar-
oelona fins a la publicació de 1Assaig
de la Vida. Es tracta del període si-
tuat entre 19O i 1935. De lestada a
Reus sobresurt laparició de la jove
biblio•tecària del Centre de Lectura,
la vi•gatana Dolors Sadurní, que passa
amb trets deliciosos per les planes del
volum per morir prematurament. La
part •m•és considerable •del llibre és,
però, dedicada al com.erç intell•ectual
amb personalita•ts barcelonines amb
m o t i u de 1a nova domiciliació de
la•utor a la ciutat dels corntes. Cristò-
fol de Domòneoh, Aifons Maseres,
Joaquim Biosca, Aiguad•er Miró, Igna-
si Iglésias, F. Mas i Abril, Josep Maria
d•e Sucre, Ferran Ganyameres i sem-
pre, ara present, •ara absent i esmu-
ny•edís, però projectant la seva ornbra
abassegadora, Joan Puig i Ferrater.
La figura den Puig és corn un fantas-
ma que es projecta inint•errornpuda-
ment da•munt den Plàcid Vidal. Més
efímerarnent, però cadascú amb trets
pro.0 acusats i anòcdotes vives, aparei-
xen en la relació: Emili Guanyabens,
Narcís OlIer, Joan Oiler Rabassa, Joan
Fígols Pujolar, Ramon Vinyes, Joan
Malagarriga, J. Ferran i Mayoral, Fe-
lip Cortiella, Aveli Artís, Francesc Re-
casens, J. Prous Vila, S Sànchez Juan,
Joan Arús, Pere Mialet, Julià Gual,
Jaurne Rosquelles, J. Rovira Artigues,
Prudenci Bertrana, Ventura Gassol,
Xavier Benguerel, T. Roig LIop, Oc-
tavi Saltor, Josep Maria López-Picó,
i encara molts daltres que seria inaca-
bable denumerar. Les tertúiies de can
Ramon Sastre, del taller del pintor
Biosca, de la botiga de Ramon Vilaró
i de lHotel Colorn, són així mat•eix
reportades, arnb anòcdotes de les quals
lautor fou protagonista o víctima. La
causticitat sovint impi•etosa dalguns
dels concurrents a can Sastre no és
dissimu1ada, rnalgrat que lautor en
fos el bianc. Tampoc no es desvirtua
la desestima creixent dalguns dels
vells amics de can Biosca.
Plàcid Vid:al suca la ploma en les
pròpies entranyes adolorides i va ano-
tant desconsideracions i auténtics es-
•carnis rebuts de persones que se li
deien amigues. Senibla cornplaures a
trametre a la posteritat raó de les
llançades •que se li prodigaven. Rernas-
tega el propi fel, sens:e proferir cap
queixa. •Sencomana orgullosament a
la senténcia que ha de proferir el fu-
tur, i p .er això fixa en •el paper els
antecedents a .considerar. Ben injusta-
ment, se li havia retret que escrivia
per rancúnia secreta contra els seus
companys triomfadors: —Escri.c •per
venjança, però no per rancún•ia!
—con•test•ava. Però •era una venjan-
ça en la •qual ell mateix sexposava
a la picota, nu, liatzerat, com el Crist
lligat a la columna.
•Es recompensava quan fugia de lat-
mosf.era adversa que se li feia entorn
i es tancava a 1•a seva llar. Era a pri-
mera hora de •1•a matinada quan es
llevava i es posava a escriure dal•ero-
sament anib un .goig espiritual inefa-
ble. Quins esplais idealistes i qu•in
somni•ar aleshores amb la plorna a•ls
dits! EIs desenganys, les crítiques con-
tràries, els menyspreus rebuts, la gelor
ambiental, to•t feia més gran, més àcid
el plaer de continuar produint una
obra que sabia que sols unes genera-
•cions venidores podrien agrair-li. Es-
tava segur i no 11 •coneixem un sol mo-
m•ent dabandó i abatiment. Res no
pogué trencar-li les ales, però h•em de
dir que el seu vol no era com el de
là•guila que es remunta fins a un apa-
rent infinit per deixar-s•e caure sobta-
dament damunt de la víctima escolli-
•da a la terra. E1 seu era el vol de ies
aus que fan el seu camí horitzontal,
en traj•ecte monòton, trav .essant un
oceà intermin•abl•e i que la fam fa qu•e,
en pl•e vol, es devorin 1•es pròpies en-
tranyes.
Lideal que absorb•ia t•ot•a la fidelitat
de Plàcid Vidal li esdevingué, com a
h.ome, una mena de maledicció. No
fou ma•i un bohemi, ni en els seus 111-
bres hi h.a res de dimoníac, ni dim-
moral, ni irreverent, ni revolucion•ari.
Cap semblança no hi ha entre el con-
tingut dal•tres ecriptors proscrits de la
soci:etat acomodatícia, però el foc in-
terior que devorava e •1 poeta alcove-
renc, lorgull de la seva espiritualitat
portat als darrers extrems, •el projec-
tava com un etern inadaptat i una
rnena de poeta maleït. Dins la seva
aparença física, minsa, mansoia i en-
congida, s•amagava •un autòntic volcà
sempre a punt desclafir.
Seria tal volta prematura ara la pu-
blicació de El Convencionalisme d•e
la Vida? Ara, o més tard, cal que
aiquesta segona part de •1 llibre de me-
rnòries de Plàcid Vidal sigui publica-
da. Estem segurs que, igualment com
sesdevé amb lAssaig de la Vida, a
mida que •els anys passin el seu inte-
rés documental ha désser sobrepujat.
A:ltrament la força viva dhumanitat
que enclou e:1 vo•lum 1i o .fereix un con-
trapés literàriament de primer ordre.
A Plàcid Vidal li tocà de •morir el de
novembre de 1938, als 57 anys, a les
acaballes dun dels grans drames de
la nostr•a història. Va sucumbir a les
•terribles circumstànci•es dun poble
afamat, desgovernat i violentat per
lonada bél•lica. Els que podien acom-
panyar-lo a la darrera estada eren
dispersos i mancà al difunt una darre-
ra mostra dapreci intellectual i dhu-
rnanal afecte. Fins això li fou negat.
La publicació de la seva obra ;pòstu-
ma, ensems que constituiria un servei
a l•es nostres lletres, repre•sentaria lho-
•menatge qu .e el seu autor més hauria
apreciat.
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